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 Penjadwalan proyek membantu menunjukkan hubungan setiap aktivitas 
dengan aktivitas lainnya dan terhadap keseluruhan proyek, mengidentifikasi 
hubungan-hubungan yang harus diselesaikan lebih dahulu diantara aktivitas lainnya. 
Serta menunjukkan perkiraan waktu yang realistis untuk setiap aktivitas. Tujuan 
penelitian dari sistem penjadwalan proyek ini adalah membangun sistem informasi 
yang bisa membantu jalannya proyek bangunan, jalan, jembatan dan irigasi. 
Dalam proses penjadwalan proyek, untuk bisa mengatur kegiatan dan waktu 
kegiatan menggunakan metode Critical Path Method (CPM). Metode ini dipilih 
karena mampu menganalisis jaringan kegiatan ketika menjalankan proyek dalam 
rangka menghitung total waktu yang dibutuhkan dan deretan aktivitas yang 
menunjukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan.  
Dari hasil implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa sistem ini dapat menerapkan metode CPM (Critical Path 
Method) dengan baik dan menghasilkan penjadwalan proyek yang terurut dan mampu 
membantu pihak penjadwalan serta mengatur waktu tiap kegiatan yang dilaksanakan 
pada tiap jenis proyek. 
 






















 Project scheduling helps show the relationship of each activity to other 
activities and to the whole project, identifying relationships that must be completed 
first among other activities. As well as showing realistic time estimates for each 
activity. The research objective of this project scheduling system is to build an 
information system that can help with building, road, bridge and irrigation projects. 
 In the process of project scheduling, to be able to organize activities and time 
of activities using the Critical Path Method (CPM) method. This method was chosen 
because it was able to analyze the network of activities when running the project in 
order to calculate the total time needed and the sequence of activities that showed the 
fastest time possible for the project to be completed. 
 From the results of the implementation carried out in this study it can be 
concluded that this system can apply the CPM (Critical Path Method) method well 
and produce sequential project scheduling and is able to help scheduling parties 
manage the time of each activity carried out on each type of project. 
 
Keywords: Project scheduling, Critical Path Method (CPM), Activity, Time. 
